



























































































































c幣 Vし9し 琵）し ゆし HDし
比璽（密渡） ＜0，96 0．96～1．0061．006～1．0191．019～1．063L◎63～121
直径（A） 90G～10000300～900 25◎～300 200～250 50～200




トリグリセライド 85 55 24 10 5
灘レステリル・エステル 5 12 33 37 15
遊離コレステ爵一ル 2 7 13 8 5
リン翻質 6 18 12 22 25































































































































































































































































































? 蕩 低 蝋画性蔑調レス予欝一ル
｛吋。轟・r鵬降。轟d獣｝ 撫癌
メタ承リックシンドローム
糖眼購
肥溝
C窪　コレステロール、＊：コレスタノールcholestanol、フィトステロー
ルphytosterol（カンペステロールcampesterol、シトステロール
sltosterol）
ル吸収能と肝臓での合成能の違いによると考えられる（表2）。脂肪酸については、種類に
よって異なり、同じ飽和脂肪酸の中でも、：LDL℃上昇作用の強いもの（ミリスチン酸）か
ら、殆ど影響しないもの（ステアリン酸）まである。また、不飽和脂肪酸では、簸一6系は
LDL－C値を下げるが、　n－3系はむしろ上昇させる。一方、鍛一3系には、抗不整脈作用、抗血
栓作用、TG低下作用がある。また、高：LDL－C血症の食事指導においては、コレステロー
ル制限と飽和脂肪酸の制限は並行して行われることが普通であるが、これらに対する反応
性は異なる可能性がある。高しDレC血症に対する食事療法の効果には試行錯誤が必要で
あるが、一般的に言って、肥満または内臓脂肪蓄積がある場合には、体重減少、とくに内
臓脂肪の減少が有効であり、運動療法（有酸素運動）が効果的である。一方、肥満や内臓
脂肪蓄積がない場合には、コレステロール制限が有効なことがある。現在のところ、食事
療法の効果の判定には試行錯誤を繰り返すしかないが、近い将来には、これらの食事療法
に対する反応性を遺伝子診断によって区別できるようになるであろう。
　前述したように、通常、TGの基準値は空腹時に判定されるが、疫学的研究は食後TG
値の方が、より重要であることを示している。このことは糖代謝についても当てはまり、
耐糖能障害のうちでも、食後高血糖（IGT）のほうが、空腹時高血糖（IFG）よりも糖尿病
に進展しやすく、動脈硬化が進行しやすいことが指摘されており、これに関連して、グリ
セミック・インデックス（GI）やグリセミック・ロード（G：L）が注目されている。同じよ
うなことは、食後の脂質代謝についても言えよう。今後は食後の過度なTGおよび血糖の
上昇を抑制するような生活習慣、とくに食事、運動習慣を考えていく必要がある。
　肥満あるいは痩せに伴う健康障害がなければ、現在の体重は理想体重に近いと考えてよ
い。健康障害がなければ、無理にBMIを22に近づけるように体重を増やしたり、減らした
りする必要はない。しかし、LDL℃値や腹囲（内臓脂肪面積）などの測定値が、基準値内
であっても経時的に異常値に近づいている場合には注意が必要であり、生活習慣等の見直
しが勧められる。また、早発性動脈硬化性疾患の家族歴がある場合には、何らかの遺伝的
素因を有している可能性があり、特別な注意が必要である。
　一般に健康診断で行われる身体計測と血液・尿検査のみでは動脈硬化の程度までは評価
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できないことに留意すべきである。動脈硬化の進行が疑われる場合には、脂質・リボ蛋白
質の精密検査に加えて、脈波伝播速度、頸動脈超音波（エコー）検査、負荷心電図、眼底
検査などを施行する必要がある。
　動脈硬化の予防には、良い生活習慣を、できるだけ若い時期から身につけることが肝要
である。
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